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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ХАРЬКОВСКИЙ РЕГИОН
ВЛАДИМИР м о с к о в к и н  
АЛЕНА НОВИЧЕНКО
ХАРЬКОВ
нализ статистических дан­
ных показывает, что бо­
лее 40% прямых иностран­
ных инвестиций (ПИИ), вложенных в 
украинскую  эконом ику за период с 
1994 по 1997 г. включительно, были 
направлены непосредственно в сто­
лицу страны. Харьков и Харьковская 
область имеют относительно неболь­
шую долю ПИИ в их общ ем объеме. 
В то ж е  время инвестиционная при­
влекательность Харьковского регио­
на медленно, но неуклонно повыша­
ется. Так, доля ПИИ в этот регион в 
общем объеме в Украину за выше­
указанный период возросла с 0,9 до 
2,0%. За этот период нами отм ече­
на закономерность удвоения ПИИ с 
каждым годом, так что на начало 
1999 г. м ож но прогнозировать объ­
ем ПИИ в Х а р ь ко в с ку ю  область 
на уровне 80 млн долл. С Ш А  при 
41,5 млн долл. С Ш А , имевших м ес­
то на 01.01.98 г.
В 1997 г. основной ф орм ой вло­
жений ПИИ были недвижимое им у­
щ ество  -  27 ,4  млн до лл . С Ш А
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕПЯТЬЛЕТ
(73,2% ) и денежные вклады — 10 млн 
долл. С Ш А  (26,7% ). ПИИ были на­
правлены в предприятия коллектив­
ной ф орм ы  собственности (91 ,9% ), 
коммунальной формы собственности 
(4 ,3% ), собственности других стран 
(3 ,2% ), частной ф ормы  собственно­
сти (0 ,6% ). О коло 95% общ его объ­
ем а ПИИ приходится на доллары 
С Ш А . За рассматриваемый период 
(1994 — 1997) доля других валют 
имела тенденцию незначительного 
роста. В 1997 г. ПИИ поступили из 
37 стран, причем на страны бывше­
го СССР приходилось всего 7,6% . 
Они были вложены в 1 81 предприя­
тие Харьковской области, из которых 
167 пр иходил ось  на г. Х а р ь ко в . 
За весь рассматриваемый период 
85-90% ежегодных ПИИ приходилось 
на нерезидентов 11 стран-инвесторов 
(см . табл. 1).
Р а н ж и р о в а н н ы е  ряды  пе рвы х  
25 стран-инвесторов по объему ПИИ 
в Харьковскую  область за последние 
пять лет приведены в табл. 2.
На основе этой таблицы м о ж н о  
выделить следующ ие типы динамики 
мест, занимаемых странами-инве- 
сторами:
1. Понижение, а потом  повыше­
ние — С Ш А , Германия, Турция, Из­
раиль.
2 . Повышение, а потом  пониж е­
ние — В ел икобритания , А встрия, 
Иордания.
3. Повышение — Франция.
4. П ониж ение — Польш а, Вен­
грия, Нидерланды, Ирландия, Ита­
лия, Канада, Панама, Вьетнам, Син­
гапур , Чехия,
5. Понижение с полным изъятием 
инвестиций — Эстония, Ливан, Бело­
руссия, Буркина-Ф асо, Словакия.
6. Колебательный характер ди­
намики м ест — Кипр, А встралия, 
Россия.
О тм етим , что постоянно в пер­
вой пятерке лидеров по ПИИ за по­
следние три-четыре года находились 
С Ш А , Россия и Ирландия.
Д инамика числа инвестируемых 
предприятий и отраслей для один­
надцати ведущ их стран-инвесторов 
приведена в табл . 3. Из нее видим, 
что наибольшее количество инве­
стируем ы х предприятий и отраслей 
приходится на С Ш А , Германию  и 
Россию. Ранжированные ряды инве­
стируем ы х отраслей за последние
Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции в Харьковскую область по главным странам-инвесторам
(тыс. долл. США)
Страны
Иностранные инвестиции на 1 января
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
США 917,7 34,5 1087,8 13,3 1672,0 8.6 17266,39 41,6
Лихтенштейн 5434,7 13,1
Германия 158,8 5,9 246,0 3,0 904,4 4,6 3778,63 9.1
Российская Федерация 201,6 7,5 645,3 8,0 1767,1 9,1 3106,76 7,5
■ *........ 1
Ирландия 3600,0 43,9 3600,0 I 18.5 1965,88 __ 4;7
Чешская Республика 1381,0 7,1 1530,33 3,7
Венгрия 851,1 31,5 831,1 10,1 922,1 4,7 1430,55 3,4
Турция 57,0 2,1 158,0 1,9 101,0 0,5 978,53 2,4
Израиль 50,4 1,9 100,4 1,3 53,6 0,3 711,53 ] 1,7
Австралия 37,1 1,4 37,1 0,5 632,1 3,2 668,1 1.6
Великобритания 10,5 0,4 338,9 4,1 6425,3 3,0 356,4 0,9
1=  85 Е -  86 Е -  90 £  = 89,7
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Ранжирование стран-инвесторов по объем у ПИИ
№ п/п
На 1 января
1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г /
1 Польша США Ирландия Великобритания США
2 Ливан Венгрия США Ирландия Лихтенштейн
3 Эстония Российская Федерация Венгрия Российская Федерация Германия
4 Нидерланды Российская Федерация США Российская Федерация
5 Германия Великобритания Чешская Республика Ирландия
6 Польша Панама Венгрия Чешская Республика
7 Словакия Германия Германия Венгрия
8 Турция Нидерланды Австралия Турция
9 Канада Турция Панама Израиль
10 Израиль Австрия Австрия Австралия
11 Кипр Польша Вьетнам Швейцария
12 Австралия Сингапур Нидерланды Панама
13 Австрия Израиль Кипр Нидерланды
14 Буркина-Фасо Белоруссия Иордания Вьетнам
15 Великобритания Словакия Сингапур Великобритания
16 Ливан Канада Турция Франция
17 Эстония Иордания Белоруссия Кипр
18 Кипр Канада Польша
19 Австралия Израиль Австрия
20 Буркина-Фасо Франция Словения
21 Ливан Болгария Греция
22 Эстония Италия Виргинские Острова (Брит.)
23 Буркина-Фасо Иордания
24 Багамы
25 Канада
*Последние одиннадцать лет занимали соответственно Сингапур, Швеция, Болгария, Ангилья, Индия, Азербайджан, Италия, 
Югославия, Латвия, Люксембург, Судан.
Таблица 3. Количество инвестируемых предприятий и отраслей по странам-инвесторам
Страны
Количество инвестируемых предприятий Количество инвестируемых отраслей
на 1 января на 1 января
1995 г. 1996 г. 1997 г 1998 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1993 г.
США 8 9 13 32 5 6 7 11
Лихтенштейн 2 1
Германия 2 4 8 21 2 2 4 9
Российская Федерация 3 15 23 1 3 3 10
Ирландия 1 5 1 1 3
Чешская Республика 4 8 4 4
Венгрия 5 5 7 7 4 4 3 5
Турция 1 2 2 12 1 1 1 5
Израиль 1 2 2 9 1 2 1 4
Австралия 1 1 2 3 1 1 '  2.......... 2
Великобритания 1 3 5 7 1 3 5 2
СП 
Iс
пять лет приведены в табл . 4. Из 
нее видим, что число этих отраслей 
возросло  за указанны й период  в 
12 раз (с двух до двадцати четырех), 
при этом  постоянны м и лидерами 
по об ъ ем у ПИИ являются внутрен­
няя торговля, пищевая промыш лен­
ность, маш иностроение и металло­
обработка .
На протяжении четы рехлетнего 
периода (1994 — 1997) в среднем
38
около 86% объема ПИИ было вло­
ж е н о  в девять ведущ их отраслей 
(табл. 5). Данные о распределении 
количества инвестируемых предприя­
тий и стран-инвесторов для этих ж е  
условий приведены в табл. 6. Из нее 
видим, что первые две отрасли — пи­
щевая промышленность и внутренняя 
торговля — отличаются наиболее ди­
намичным ростом  вышеуказанных 
показателей.
Основные страны-инвесторы трех 
ведущих отраслей за последние че­
тыре года приведены в табл. 7. Здесь 
м о ж н о  отметить постоянную смену 
основных стран-инвесторов в пер­
вых двух отраслях (пищевая промыш­
ленность и внутренняя торговля) и 
стабильное присутствие в числе ве­
дущ их стран-инвесторов Венгрии и 
С Ш А  для последней отрасли (маши­
ностроение и металлообработка).
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Таблица 4. Ранжирование инвестируем ы х отраслей
№ п/п
На 1 января
1994 г 1995 г. 1996 г. 1997 г.* 1998 г.**
1 Внутренняя торговля Машиностроение и металлообработка
Пищевая
промышленность
Пищевая
промышленность
Пищевая
промышленность
2 Машиностроение и металлообработка
Наука и научное 
обслуживание
Машиностроение 
и металлообработка
Машиностроение 
и металлообработка Внутренняя торговля
3 Народное просвещение Внутренняя торговля Внутренняя торговля
Машиностроение 
и металлообработка
4 Легкая промышленность Сельское хозяйство
Финансы, кредит, 
страхование, пен­
сионное обеспечение
Строительство
5 Внешняя торговля Наука и научное обслуживание
Наука и научное 
обслуживание
Жили щно-ком мунал ьное 
хозяйство
6 Пищеваяпромышленность Народное просвещение Внешняя торговля
Финансы, кредит, 
страхование, пен­
сионное обеспечение
7 Общественное питание
Финансы, кредит, 
страхование, пен­
сионное обеспечение
Сельское хозяйство Химическаяпромышленность
8 Г
Информационно­
вычислительное
обеспечение
Легкая промышленность
Деревообрабатыва­
ющая и целлюлозно- 
бумажная 
промышленность
Наука и научное 
обслуживание
9 Производственные виды бытового обслуживания
Информационно­
вычислительное
обеспечение
Народное просвещение Производственные виды бытового обслуживания
10 Материально-техниче­ское обеспечение Общественное питание Цветная металлургия
Медицинская
промышленность
11 Заготовки Производственные виды бытового обслуживания Легкая промышленность Народное просвещение
12 Связь Материально-техниче­ское обеспечение
Информационно­
вычислительное
обслуживание
Информационно­
вычислительное
обслуживание
13
.........................
Сельское хозяйство Заготовки Производственные виды бытового обслуживания
Деревообрабатыва­
ющая и целлюлозно- 
бумажная 
промышленность
14
Финансы, кредит, 
страхование, пен­
сионное обеспечение
Связь
Промышленность
строительных
материалов
Заготовки
15
I
| Черная металлургия Черная металлургия Строительство Материально-техниче­ское обслуживание
‘Последние три места занимали: материально-техническое снабжение, другие виды производства, проектные организации.
"Последние девять мест занимали: общая коммерческая деятельность, полиграфическая промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, другие виды производства, внешняя торговля, управление, здравоохранение, цветная металлургия.
Таблица 5. Объем ПИИ в девяти отраслях за 1994 -  1997 гг.
Иностранные инвестиции на 1 января
Отрасли 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
тыс. долл. 
США
удельный 
вес, %
Пищевая промышленность 57,0 2,1 3758,0 45,9 10 027 51,5 16 022 38,6
Внутренняя торговля 219,0 8,1 1166,1 14,2 2 569 13,2 10 991 26,5
Машиностроение и 
металлообработка 1650,5 61,1 182Й.1 22,3 3 256 16,7 3 351 8,1
Строительство 59,2 0,3 1 969 4,7
Жилищно-коммунальное
хозяйство 1 766 4,3
Финансы, кредит, страхование, 
пенсионное обеспечение 10,5 0,4 158,5 1,9 1 379 7,1 1 733 1,2
Химическая промышленность 1097,1 2,6
Наука и научное обеспечение 178.4 2,9 239,7 2,9 621,8 3,2 802 1,9
Производственные виды 
бытового обслуживания 50,0 0,6 50,0 0,6 110,0 0,6 779 1,9
Сумма, %
.
75,2 87,8 92,6 89,8
V '/V  +  AV  УДУ ,
'  max '  max’'Этот показатель вычислялся по формуле I 'инв =  N '/N max 
где N -  количество предприятий, в которые производились инвестиции; V -  объем инвести­
ций на 01. 01. 97 г.; AV -  прирост (убыль) объема инвестиций за период с 01. 01. 97 по 01. 01. 98 г.; 
Nmax, VmcK, AVmax -  максимальные значения вышеуказанных параметров; i -  номер района 
(см.: Московкин В. Иностранные инвестиции и внешнеторговый оборот Украины / /  Бизнес Ин- 
форм,- 1995,- №  9 -1 0 - С. 22-26).
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Ранжирование районов Харькова 
и Харьковской области по интеграль­
ном у инвестиционному показателю ’ 
приведено в таблицах 8 и 9. Здесь 
отм етим , что только девять из 27 
районов Харьковской области име-
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Таблица 6. Распределение количества инвестируемых предприятий (в  числителе) и стран-инвесторов (в знаменателе) по отраслям
Отрасли
На 1 января
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Пищевая
промышленность 1/1 3/2 7/4 19/10
Внутренняя торговля 4/4 10/9 25/14 73/27
Машиностроение и 
металлообработка 12/7 15/10 21/11 20/11
Строительство 1/1 10/8
Жилищно-коммунальное
хозяйство 1/2
Финансы, кредит, 
страхование, пенсионное 
обеспечение
1/1 1/2 2/3 . 6/4
Химическая
промышленность 4/3
Наука и научное 
обеспечение 2/1 3/2 5/3 10/4
Производственные виды 
бытового обслуживания 1/1 2/1 2/2 5/5
Таблица 7. Главные страны-инвесторы ведущих отраслей
На 1 января
Пищевая промышленность Внутренняя торговля Машиностроение и металлообработка
% к  общему объему отраслевых инвестиций
1995 г. Турция (100) Германия (45,8), Венгрия (25,0), Канада (23,0) Венгрия (46,3), США (36,7)
1996 г. Ирландия (95,8) Российская Федерация (30,0), Великобритания (22,5) Венгрия (40,7), США (33,1)
1997 г. Великобритания (59,8), Ирландия (35,9)
Австралия (22,5), Германия (17,8), 
Российская Федерация (16,7)
Российская Федерация (33,1), 
Венгрия (22,9), США (19,6)
1998 г. США (84,9) Лихтенштейн (49,4) США (15,2) Российская Федерация (33,4), Венгрия (22,4), США (16,7)
Таблица 8 Ранжирование районов Харькова по интегральному показателю (1инв)
Районы Количествопредприятий
Объем инвести­
ций на 01.01.97 г., 
тыс. доля. США
Объем инвести­
ций на 01.01.93 г., 
тыс. долл. США
Прирост
(убыль)
Средний объем инве­
стиций на одно пред- 
, приятие на 01.01.98 г., 
тыс. долл. СШ А
"
[инв
Червонозаводский 19 6840,20 15465,71 8625,51 813,98 2,452
Киевский 40 3010,28 9615,71 6605,43 240,39 2,158
Дзержинский 42 1606,29 4038,85 2432,56 96,16 1,517
Ленинский 19 1034,89 2451,87 1416,98 129,05 0,767 -
Октябрьский 12 971,8 3886,2 2914,4 323,85 0,766
Фрунзенский 12 414,92 901,62 486,7 .. 75,14 0,403
Коминтерновский 11 415,3 1015,03 599,73 92,28 0,393
Орджоникидзевский, 7 3768,73 822,93 -2945,8 117,56 0,376
Московский 5 520,79 504,79 -16,0 100,96 0,193
Таблица 9. Ранжирование районов Харьковской области по интегральному инвестиционному показателю (1инв
Районы Количествопредприятий
Объем инвести­
ций на 01.01.97 г., 
тыс. долл. СШ А
Объем инвести­
ций на 01.01.98 г., 
тыс. долл. США
Прирост
(убыль)
Средний объем инве­
стиций на одно пред­
приятие на 01.01.98 г., 
тыс. долл. США
1инв
Харьковский 4 257,5 257,5 64,38 1,254
Первомайский 1 1012,41 1012,41 1012,41 1,25
Змиевской 1 716,77 715,67 -1,1 715,67 1,249
Дергачевский 2 314,6 314,6 157,3 0,811
Балаклейский 2 37,18 37,18 18,59 0,537
Валковский 1 284,75 284,75 284,75 0,531
Чугуевский 1 19,94 -19,94 0,280
Богодуховский 1 24,16 24,16 24,16 0,274
Изюмский 1 156,77 167,08 10,29 167,06 0,261
ли инвестиции. Анализ статистиче- странных инвесторов в последние «Титан Эвиг». 
ских материалов показы вает, что несколько лет были А О  «Табачная
наиболее привлекательными для ино- фабрика», СП «Рогань Ван Пур», СП Материал предоставлен 24.07 98 г.
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